





























































現在豊田市立花山小学校に 22 セットを販売し、5月 18 日に同小学校にて五年生を対象とした
製作実験を行う予定である。また蒲郡市立大塚小学校には 63 セットを販売した。現在刈谷市、
安城市の小学校で導入検討中である。
2012年度は多数校で研究協力を得られる予定である。購入したミシンを持ち込み、ミシンに
よる出来不出来が出ないよう実験する。学生を導引して縫製指導の機械としたい。事前の準備
や実習中の計画、実習後の片付け指導に卓上掃除機を使うなど、小学生にふれる機会を増やす。
指導を行いながら、教師用指導書の検討など、今度の教育を充実させる活動を目指す。
2012年6月30 日、7月1日に開催される家庭科教育学会にて発表すべく準備している。
2012年の春より、中学校の体育の授業でヒップホップダンスが必修になる。その先駆けとし
て、食まる体操や、それをヒップホップ調に作曲、編曲したものも完成し、最終調整に入って
いる。
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